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One branch of linguistics that studies speech sound is Phonology; in Arabic it is 
called Ilm Ashwat. in early days, Arabic linguists have studied carefully and 
depthly for this field such Kholil Alfarohidy Ibn Ahmad and Ibn Jinny. So it can 
be formulated for Arabic sound and its features. At the beginning of their studies, 
they aimed at saving the Quran from the mistake of pronunciation and meaning. 
As result, the next generation formulated Ilm Tajwid. Therefore Ilm Ashwat, as a 
branch of linguistics, has an important position in helping to understand the 
Quran. In the study of Ilm Ashwat, the sounds is divided into two, namely 
segmental and suprasegmental. The Segmental is a sound that has been 
formulated in the form of Hijaiyah, while the suprasegmental is the sound that 
follows segmental when strung together in a word or phrase. When sound 
suprasegmental ignored then it will have implications on the change of meaning, 
especially when reading and understanding the Quran. The suprasegmental are 
stress, pitch, and juncture. 
 
1. ةمدقم 
ةيبرعلا ةغللا مدختسي ونأ يأ ،تُبم بيرع ناسلب لّزنم يمركلا نآرقلا نإ . ةغللاو
لماعلا بَ ةيلحا تاغللا ىدحا نم انفرع امك ةيبرعلا . ةدحو نم نوكتت لماعلا بَ ام ةغل يأو
ةيقايس ةدحوو ةلجم ةدحوو ةملك ةدحوو ةيفرص ةدحوو ةيتوص . نآرقلا مهفن نأ اندرأ اذإو
 اهنم لكل مهفن نأ لاوأ دبلا يمركلا( ةللادلاو قايسلاو وحنلاو قرصلاو تاوصلأا نم) ،
اهنم لكل دحوتي لب ءّزجتي مسج تسيل انهأو .
ةيوغللا تاراهلداو ةيوغللا مولعلا نم نوكتت انهأ انفرع ،ةيبرعلا ةغللا بَ انثبح اذإو .
يى ةيوغللا مولعلا نمو : ملعو ةللادلا ملعو وحنلا ملعو فرصلا ملعو تاوصلأا ملع
يى ةيوغللا تاراهم نمو ،مجاعلدا :ةباتكلاو ةءارقلاو ملاكلاو عامتسلاا . ةباتكلا هذى بَو
 ،يمركلا نآرقلا مهف بَ اىرودو تاوصلأا ملع نع طيسب وجو ىلع ثحابلا ثحبيس
مع أن ىذه . وخاصة بَ الأصوات فوق القطعية، من النبر والتنغيم والوقف والطول والفصل
 .الدبحث قليل منا نهتّم ونفهم، وىي ظاىرة صوتية مصاحبة عند قراءة القرآن الكريم
يوسف الخليفة أبو بكر إن النبر ىو باب جديد من أصوات القرآن، وىو حد قال و
صحة لسارج الحروف : من حدود الخمسة بُ التغتٍ بالقرآن التي قررىا علماء التجويد وىي
إلخ، والنبر الصحيح ...الصحاح وصفاتها، وصحة أداء الحركات ترقيقا وتفخيما وقْصرا ومّدا
على الكلمة والجملة، والوقف والوصل على الدواضع الدقررة لكل منهما، وأن يتوفر بُ 
.  ويحدد الباحث بَ ىذه الكتابة عن النبر والتنعيم والوقف، القراءة الخشوع الدطلوب
. ومن مثال الأصوات فوق القطعية ىي التنغيم، ولو وظيفة نحوية دلالية مهمة
أو إستفهامية، والتنغيم ىو الفيصل بُ الحكم و  )تقريرية(فالجملة الواحدة قد تكون إثباتية 
جملة إثباتية إذا نطقت بتنغيم خاص ولكنها جملة  )أنت أستاذ(التمييز بتُ الحالتتُ فالجملة 
والواقع أن التنغيم ىو أىم وسيلة للتفريق بتُ . إستفهامية إذا نطقت بتنغيم من نوع آخر
.  حالتي  الإثبات و الإستفهام حيث لا تستعمل أدوات الإستفهام
عندما علم - رضي الله عنو– وقد جاء بَ الحديث الوارد عن أبى موسى الأشعرى 
: ىذا الصحابي أن رسول الله صّلى الله عليو وسلم كان يسمعو عند تلاوتو القرآن، فقال
لو كنت أعلم أنك تستمع يارسول الله لحبرتو لك تحبتَا، والتحبتَ لون من التجويد 
  .اقرءوا القرآن بلحون العرب: والتحستُ والتزيتُ، والتنغيم وسيلة من وسائل ذلك، وقولو 
 
 مفهوم الأصوات فوق القطعية .2
كما قد عرض الباحث سابقا أن الأصوات فوق القطعية تتكون من النبر والتنغيم 
: ولكن يحدد ىنا عن ثلاث أصوات منها. والوقف والطول والفصل
 النبر 
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ويقصد بالنبر ىو القوة أو الجهد النسبي الدمنوح لنطق مقطع معتُ ليسمع أوضح 
واللغات . ، وإذا أدى مهمة التفريق بتُ نطق ونطق يسمى فونيمامن باقي الدقاطع
لكى يكون الدقطع  )للتفريق بتُ نطق ونطق (النبرية ىي التي تستخدم النبر وظيفيا 
تتكون " مكتب " كلمة : ومثال ما يقصد بالنبر. الدنبورة أوضح من الدقطع غتَالدنبورة
، وعندما نلفظ كلمة مكتب فإننا نجعل  "تب"...والثاني " مكـ " من مقطعتُ، الأول 
فيقع عليو نبر " تب "... ، اما الدقطع الثاني "مكـ "النبر القوي واقعا على الدقطع الأول 
" وقع النبر القوي على الدقطع الأوسط " مكاتب" وإذا جمعت ىذه الكلمة . ضعيف
فعل الأمر من : ومثال آخر. وصار النبر على الدقطعتُ الأول والأختَ ضعيفا" كا...
وأما النبر الضعيف " أكـ " والنبر القوي يقع فيها على الدقطع الأول " أكرم" أكرم وىو 
فإذ اتصلت ىذه الكلمة بالذاء الدفعول بٍ وقفت عليها " رم"...فيقع على الدقطع الثاني 
" رم"...فإن النبر القوي يتحول حنئذ إلى الدقطع الثاني " أكرمو"بالسكون تكون 
. ويكون النبر على الدقطع الأول ضعيفا
:  والنبرة التي تجد بُ اللغة العربية ثلاث درجات وىي
  /′/ النبرة الرئسية، ورمزىا الفونيمي ىو  
  /Λ/ النبرة الثانوية، ورمزىا الفونيمي ىو  
  / ν/ النبرة الضعيفة، ورمزىا الفمنيمي ىو  
والنبر بُ اللغة العربية يدكن بالتنبؤ بو إذا يحضع توزيعو لقوانتُ معينة كما قال على 
: الخولي، منها ما يلى
" عن " إذا كانت الكلمة من مقطع واحد، فتأخذ نواة الدقطع نبرة رئيسية، مثل  .1
 ".لن " من 
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إذا كانت الكلمة ذات مقطعتُ قصتَين أو ثلاث مقاطع قصتَة، فيأخذ الدقطع  .2
" كتب " درس " الأول نبرة رئيسية وتأخذ باقي الدقاطع نبرات ضعيفة، مثل 
 ".جلس 
إذا كانت الكلمة ذات مقطعتُ طويلتُ أو ثلاثة مقاطع طويلة، فإن الدقطع الأختَ  .3
" طاووس " ناسون " يأخذ نبرة رئيسية وتأخذ الدقاطع الأخرى نبرات ثانوية، مثل 
 ".قامون 
إذا كانت الكلمة ذات مقطعتُ أو ثلاثة، فأخر الدقطع طويل يأخذ نبرة رئيسية،  .4
وبقية الدقاطع تأخذ نبرة ثانوية إذا كانت طويلة، ونبرة ضعيفة إذا كانت قصتَة، 
 ".صائمون " صيام " كتاب " كاتب " مثل 
إذا كانت الكلمة من أربعة مقاطع، فإن الدقطع الثاني يأخد نبرة رئيسية،إلا إذا  .5
 ".نهاية" طاولة " مدرسة " كان الثالث أو الرابع طويلا، مثل 
إذا كانت الكلمة من خمسة مقاطع، فتقع النبرة الرئيسية على الدقطع الثالث، إلا  .6
 " .بنايتنا " كتابتنا " مدرستنا " إذا كان الرابع أو الخامس طويلا، مثل 
إذا كانت الكلمة من ستة مقاطع أو أكثر، فإن آخر الدقطع طويل يأخذ النبرة  .7
 " استقبالتنا " الرئيسية، مثل 
قد يؤدى النبر الخاطئ بُ الكلمة أو الجملة إلى تشوية بُ الدعتٌ والدلالة، 
لذلك الإحتياط بَ اعطاء النبر بَ الكلمة والجملة على حسب قواعدىا مهمة جدا بَ 
. وخاصة بَ لرال قراءة القرآن وفهمو. الكلام أو القراءة
   التنغيم 
= (والانخفاض  )الصعود= (إن التنغيم ىو الدصطلح الصوبٌ الدال على الارتفاع 
وىذا التغيتَ بُ الدرجة  يرجع إلى التغتَ بُ نسبة . بُ درجة الجهر بُ الكلام )والذبوط
لذلك فالتنغيم يدل . ذبذبة الوترين الصوتيتُ، ىذه الذبذبة التي تحدث نغمة موسيقية
.  على العنصر الدوسيقي بُ الكلام، يدل على لحن الكلام
 النطق أثناء لستلفة بوجوه وتلونو وانخفاضو الصوت ارتفاع على يطلق والتنغيم
 والطلب، الاستفهام، مثل مقصودة، معان على للدلالة وكذلك الجملة، الدستوى على
 نجد. إلخ...والشوق واللهفة، والتعجب، والدىشة، والفرح، والرضا، والغضب، والأمر،
: بينهما التميز يدكن  hctiP الصوت درجة اختلاف من نوعتُ
 الدميز بدورىا الدختلفة الصوت درجات فيو تقوم الذي وىو  enoT النغمة يسمى نوع- 1
. enoT droW الكلمة نغمة يسمى ولذلك الدفردة الكلمة مستوى على
 الدختلفة الصوت درجات فيو تقوم الذي وىو noitanotnI بالتنغيم يسمى نوع- 2
  .العبارة أو الجملة الدستوى على الدميز بدورىا
 لا واحدة لكلمة متعددة معاني بتُ بو يفرق فونيما التنغيم يعد اللغات بعض وبُ
 كلمة إن حيث الصينية اللغة ذلك مثال النغمة، اختلاف إلا الدعاني ىذه بتُ يفرق
 يقسم، واجب، شجاع، يحرق، نوم، (ىي بينها علاقة لا معان ستة تؤدي) فان(
. حالة كل بُ الدختلفة الدوسيقية النغمة سوى فرق من ىناك وليس) مسحوق
 يسهل حتى الكريم الله كتاب تلاوة بُ التنغيم يرعي أن بشر كمال الدكتور ويرى
  .معانيو وتذوق فهمو علينا
 حسان تمام. د حاول وقد بو الجديرة الدراسة التنغيم يدرس فلم العربية اللغة بُ
 الفصحى بُ يدرس أن بها يستطيع أسس إلى يصل حتى العامية بُ التنغيم يدرس أن
 من لابد ولذلك مدروس ولا مسجل غتَ الفصحى العربية اللغة بُ التنغيم إن: فقال
" عدن "للهجة دراستو أثناء إنو يقول بٍ العامية، على الحاضر الوقت بُ  الاعتماد
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 بُ التنغيم أسس إلى يصل أن الدعملية التجارب أيدتها التي الدلاحظة طريق عن استطاع
 الفروق أن فوجد الفصحى، بُ التنغيم دراسة بُ منها الافادة حاول بٍ ومن اللهجة ىذه
. الفصحى بُ التنغيم يدثل أن التعديل من قليل مع يدكن بحيث طفيفة
 على يقدم" عدن "للهجة دراستو خلال من إليو توصل الذي التنغيم والنظام
: هما أساستُ
. النبر عليو وقع مقطع آخر على النغمة ىبوط أو صعود .1
 .وتوسطو وانخفاضو الصوت علو .2
: ىي أشكال ستة إلى الفصحى العربية بُ التنغيم النظام صنف بٍ ومن
. الواسعة الذابطة النغمة .1
 .الدوسطة الذابطة النغمة .2
 .الضيقة الذابطة النغمة .3
 .الواسعة الصاعدة النغمة .4
 .الدتوسطة الصاعدة النغمة .5
 .الضيقة الصاعدة النغمة .6
ْسَطحة النغمة "عليها أطلق أخرى نغمة أضاف كما
ُ
 صاعدا لا نغمة وىي " الد
  استشهد وقد الدعتٌ، تمام وقبل الوقف تمام قبل الوقف عند تكون أنها ويرى ىابطة، ولا
 البصر، برق فإذا: "تعالى قولو بُ الأولى الثلاث الفواصل عند بالوقف ذلك على
". الدفر أين يومئذ الإنسان يقول والقمر الشمس وجمع القمر وخسف
 الدعتٌ لأن ُمْسَطحة بنغمة يكون ، الثانية" القمر " و" القمر " و" البصر " عند فالوقف
 الأشكال أن غتَ. الدعتٌ لتمام ىابطة فيو فالنغمة " الدفر " عند الوقف أما. يتم لم
 توصل التي النغمية الأشكال تقريبا ىي ىذه، دراستو خلال من إليها توصل التي النغمية
 أم النغمية اللغات من اللغة أكانت سواء عادة تستعمل والتي الغربيتُ اللغة علماء إليها
. لا
 الوقف 
ثمة فرق بتُ اللغة الدنطوقة واللغة الدكتوبة فيما يخّص الأداء، فعلى مستوى اللغة 
بتُ  )علامات التًقيم(الدكتوبة ليس ىنالك من ضرر إذا طالت الجملة وتباعدت الفواصل 
الكلام، وذلك لأن وسيلة إنجاز الدكتوب ىي اليد ووسيلة إدراكو والتعامل معو ىي العتُ، 
ولا يصيب اليد ولا العتُ إعياء ولا تعب إذا ما طالت الفواصل بتُ الكلام، بُ حتُ أن 
. الكلام الدنطوق تتأثر فيو أطراف الدوقف الكلامي بطول الجملة وقصرىا
 يتأثر الدستمع سمع وأيضا الجملة، بطول يتأثر قصره أو نفسو وطول فالدتحدث
 ببعض، بعضو الكلام علاقات إدراك بُ الدستمع ترىق الطويلة فالجمل الجملة، بطول
 تجزئو إلى تميل الدنطوقة اللغة كانت ولدا. الأحيان بعض بُ واضحة غتَه الدلالات وتصبح
 واجتهد الصوبٌ، الأداء قضايا أىم من الكلام أثناء الوقف باب كان لذلك الكلام،
 ىذا بُ يسفعنا. للوقف علمية ومعايتَ لزددة ضوابط لوضع الدنطوقة بالكلمة الدتهمون
 طريق عن جيل إلى جيل من والانتقال التلقى على القائم اللغوي النص فهو الكريم؛ القرآن
.  الشفهية الرواية
 انقطاعو، بمعتٌ الصوت، توقف دلالة ومنو والسكون، الكف: اللغة بُ الوقف
 العادى الحديث بُ ومدتها نفس معها يؤخذ الكلام عن سكتة: بأنو الوقف تعريف ويدكن
 الكريم القرآن تجويد بُ كما تطول وقد) معدودة ثوان (الواحد النفس يستغرقو ما قدر
 تلاوة بُ اللطيفة بالسكتة الشبيو الدعلق الوقف بُ العادى الحديث أثناء تقصر وقد ترتيلا،
 واستعداد بالذواء للتزّود فرصة الوقف يعد النطق أعضاء الدستوى وعلى. الكريم القرآن
 وكما. الصوبٌ التتابع لتنسيق الوقف يأبٌ كما جديد، من الكلام لإنتاج النطق أعضاء
  .لستلفة بوجوه الدعتٌ لخدمة يْوظف الوقف وكذلك الدعتٌ، لخدمة والتنغيم النبر يْوظف
 
 مكانة الأصوات فوق القطعية فى فهم القرآن الكريم .3
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 مكانة لذا والوقف والتنغيم النبر من الصوبٌ الأداء أن نعرف السابقة الدعلومات من
 ىنا نقول أن ونستطيع. قرائتو عند وخاصة القرآنية الآيات فهم لخذمة وظيفة ولذا ضرورية
 والتنغيم النبر من الدثال سبيل على وسيأبٌ الفهم، سوء على ستؤثر اىتمامها عدم أن
. العظيم القرآن بَ والوقف
:  الأمثلة من القرآن بُ النبر .1
 )  42: القصص (                 :كما قولو تعلى 
لا من " الفسق"فنبر الفاء، يكون الفعل مشتقا من " فسقى"إذا قرئت كلمة 
". السقى"
 )61:الحديد (   : كذلك قولو تعالى 
، لا "الفقس"بدون نبر الفاء صار الفعل مشتقا من " فقست" إذا قرئت كلمة 
". القسوة"من 
  ).5: الزلزلة (       :   وكذلك قولو تعالى
: كلمة واحدة" أوحى، لذا: "، يجعل الكلمتتُ"لها"إذا تحول النبر عن اللام بُ 
. ، وىذا نهاية فساد الدعتٌ"الوحل"، بمعتٌ "أوحالذا"
  ).8: البينة (          : وكذلك قولو تعالى 
، وليس من "ورض"يصبح الفعل مشتقا من " رضو"إذا تحول النبر عن الراء بُ 
. ، وىذا فساد بُ الدعتٌ أيضا"رضي"
وما ىم، ولا : " وىناك النبر يختص بفصاحة التلاوة ولا يتًتب عليو معتٌ، مثل
، يجعل الكلمتتُ كلمة واحدة بُ النطق وىذا "ىم"، فتحول النبر عن الذاء بُ "ىم
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2. ميغنتلا بَ نآرقلا نم ةلثملأا :
                            
                      ( رمزلا10) 
 طبالذا ميغنتلا طمنلا ةمق عقت(↓)  ىلع" "  بُ تناكو ةيررقت ةلجم يىو
ةيئاهنلا ةفقولا .
 توصو" " دعاصلا ميغنتلا طمنلا ةمق عقت(↑)  تناكو ةيرابخا ةلجم وىو
ةيئاهنلا ةفقولا بُ .
 توصو" " دعاصلا ميغنتلا طمنلا ةمق عقت(↑)  تناكو ةيررقت ةلجم وىو
ةيئاهنلا ةفقولا بُ  .
                                
                                      
          ( ،رمزلا7) 
 دعاصلا ميغنتلا طمنلا ةمق عقت(↑)  ىلع"    " بُ تناكو ةيررقت ةلجم يىو
ةيئاهنلا ةفقولا .
 توصو"  "  دعاصلا ميغنتلا طمنلا ةمق(↑)  بُ تناكو ةيررقت ةلجم وىو
ةيئاهنلا ةفقولا. 
 توصو"    "دعاصلا ميغنتلا طمنلا ةمق(↑)  بُ تناكو ةيررقت ةلجم وىو
ةيئاهنلا ةفقولا. 
وىو جملة اخبارية وكانت بُ  )↓(قمة النمط التنغيم الذابط  "   "وصوت 
 .الوقفة النهائية
وىو جملة تأكيدية وكانت بُ  )↓(قمة النمط التنغيم الذابط  "  "وصوت 
 الوقفة النهائية
، وىو جملة تأكيدية )↓(تقع قمة النمط التنغيم الذابط "   "وصوت 
. وكانت بُ الوقفة النهائية
                         
 )51الزمر (              
 وىي جملة تأكيدية وكانت "   "على  )↑(تقع قمة النمط التنغيم الصاعد 
.  بُ الوقفة النهائية
، وىو جملة الأمر وكانت )↓(تقع قمة النمط التنغيم الصاعد  "  "وصوت
.  بُ الوقفة النهائية
، وىو جملة تقررية وكانت )↓(تقع قمة النمط التنغيم الذابط  "    " وصوت 
 .بُ الوقفة النهائية
:  الأمثلة من القرآن بَ التنغيم .3
القراءة والدعتٌ  ليتم القرآن بُ الوقف العلامات يعرف أن للقارئ ينبغى
وىذه . وفضلو، وكذلك إذا أراد القارئ أن يقف بسبب نفسو غتَ كافيا أوقصتَ
علامات الوقف عند مهدي لزمد الحرازي بُ كتاب بغية الدريد من أحكام 
 :التجويد منها
"م "(ةملاع فقولا مزلالا) :وى موزل فقولا ىلع ام بً ،هانعم نإف لم ويلع فقوي 
مىوأ تَغ تٌعلدا دارلدا . لثم "                     
         " ( ماعنلأا :36)  
"لا "(ةملاع فقولا عونملدا): لا فقو ويف ديفتو مدع زاوج فقولا اهيلع ءدبلاو 
اىدعب ابم.  لثم "                  
            " ( لحنلا :32)   
"ج" (ةملاع فقولا زئالجا) :زاوج ىوتسم تُفرظلا تٌعي زاوج فقولا لصولاو 
حيجر نود.  لثم "                  
                         "( ةرقبلا :
19 )
"ىلص "(ةملاع فقولا زئالجا عم نوك لصولا لىوأ): ديفت لصولا لىوأ عم  زاوج
فقولا .لثم " :                     
                " (دملز :10 ) 
"ىلق "(ةملاع فقولا زئالجا عم نوك فقولا  لىوأ): ديفت فقولا لىوأ عم  زاوج
لصولا .لثم " :                       
  "  (نارمع لا :108) 
  (ةقناعم): ةملاع قناعت فقولا ثيبح اذإ فقو ىلع دحأ تُعضولدا  حصيلا
قولا ىلع رخلآا .لثم " :                 "  
( ةرقبلا :2 ) 
"فق"  ( ْفِق): ديفت موزل لثم فقولا " :          فق   
                   "  ( لا
نارمع :106 )  
"ز"     (زولر): ةملاع فقولا زئالجا عم نوك لصولا لىوأ لثم " :    
                       ز           
" (ةدئالدا :5)  
"ق    "( َليِق فقو) :ضعب ءارقلا زاوج لصولا لىوأ لثم " :     
              ق       
                 "  ( جالحا :17)   
"ط    "(فقولا قلطلدا): ديفت بجاو فقولا لثم " :            
            "  (جالحا :17)   
"س   "(ةتكس) لثم ،ازاوج ةدم افوقو ونوك  : "              
               " (سي :52 )
 اهعضو ،ةيداهتجا تاملاع يى فحاصلدا بُ ةدوجولدا فقولا تاملاع
عونملدا وأ زئالجا وأ مزلالا فقولا نكامأ لىإ وبتني يك ئراق ىلع لايهست ءاملعلا .
 بتكي دق ةداعو ،ءّارقلا مهف بسح اهيلع قفتا تاملاع فحصم لكل نأ عقاولاو
ابه افيرعت تاملاعلا هذى نياعم فحاصلدا ةيانه بُ .
 
4 . ماتتخا
 الذ لوطلاو فقولاو ميغنتلاو برنلا نم يمركلا نآرقلا ةءارق بَ بٌوصلا ءادلأا نإ
 يرورض ةناكمويناعم مهف بَ . ،تاوصلأا ملعب ىمسي ام ةغللا بَ بٌوص سرد كانىو
ةيعطقلا قوف تاوصلأاو ةيعطقلا تاوصلأا ويف ثحبيو . ىلع قّبطت تيلا تاوصلأا ةساردو
القرآن الكريم يسمى بعلم التجويد، وفيو يبحث بَ لسارج الأصوات وصفاتو، وأحكام 
وما يبحث بَ علم التجويد يبجث أيضا بَ . النون الساكنة، النون والديم الدشّددة، والدد
إن أحكام النون الساكنة الذي يبحث بَ . علم الأصوات بل أوسع منو، مثل النبر والتنغيم
علم التجويد ليس لو أثر بَ الدعتٌ عند قراءة القرآن، إلا أنو لسهولة النطق وتوفتَ جهد 
. العضلي، مع أن الإنسان إذا تكلم مال إلى السهولة وإلى تحقيق الانسجام الصوبٌ
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